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は じ め に
私は⚓つの論文「21 世紀の資本主義」「21 世紀の資本主義 ⚒」「21 世紀の資本主義 ⚓」
を，『経済論集』第⚒号 2010 年 12 月，第⚓号 2011 年⚗月，第⚔号 2012 年⚓月に，それ







年に中国の GDP が米国の 93・9％になっている。購買力平価では GDP が 2002 年に日中が
逆転している。2010 年に中国の GDPが世界⚒位である。世界共通ドルで比較すれば，中国
は 2009 年に日本の約⚓倍のGDPであった。名目GDPは 2017 年に，アメリカが 19400 億ド
ルで，中国が 12000 億ドル，⚑人当たり所得は，2016 年にアメリカが 57610 ドルで，中国が
8120 ドルにすぎない（ただし物価がアメリカが⚕倍高いとすると，実際生活はかなり接近し
ている）。名目為替レートでGDPは 2030 年に米中逆転が起きそうだ，とされている。
中国の GNPは 2000 年に 8・9404 兆元。財政収入は 1・3380 兆元だ。2015 年に GDPは，
アメリカ 18 兆ドル，中国 11 兆ドルだった。中国のGDPは 2014 年に 10 兆ドル，世界の 12％
だった。2017 年にアメリカは 19400 億ドル，中国は 12000 億ドルで，⚑人当たり所得は 2016
にアメリカ 57610 ドル，中国 8120 ドルであった。
2009 年中国で⚑人あたり GDP は 3400 ドルで日本の 10 分の⚑以下だ。GDP の半分を占
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役人のことを「裸官」という。2008 年までの 10 年余で海外へ逃れた幹部は 1・4万人から 1・
6万人で，流出資産は 8000 億元（約 10 兆円）である(2)。中国の国営企業の役員は汚職と腐敗
で富を築く。⚑人あたり 13 億円の公金を持ち逃げし，主に米国やカナダに逃げる。これら
は不正に蓄財したものであり，ある中国地方官僚は月給が 12 万円で，しかし家を 21 軒もち，
それは約⚕億円の価値がある。2009 年に汚職や横領で立件された官僚は⚔万人である。
「ニューヨーク・タイムス」（2012 年 10 月）によれば，温家宝（胡錦濤時代の首相）ファミ
リーは 27 億ドルの巨額資算を持ち，本人は⚒億ドルだった。なお 2008 年に温ファミリーは
少なくても 3120 億円の中国保険会社株を持つと。温家宝は単に首相だったに過ぎない。
胡錦涛は 2005 年⚑月，汚職撲滅を掲げた。これは江沢民派を追い落とすためだったが，そ
れはともかくとして，2005 年⚓月まで，つまり一年間で，⚔万 1447 人の公務員を汚職で立件

















2012 年には，大経営者 156 人が，全国人民代表者会議と全国政治協商会議の委員を兼任する。


















2008 年，灰色収入は 5・4兆元（中国GDPは 31・4 兆元）つまり 18％，2000-2011 年まで
中国から流出した不正資金は 3・79 兆ドル。途上国から先進国へ流出した資金は約⚖兆ドル
（2001-10 年）で，資金の外国への不正流出が，2001-10 年で約 250 兆円である。幹部はいつ
















王岐山が政治局員の時代に，2012 年から 150 万人の官僚汚職が摘発された。裸官が⚗万人
以上，家族は 1995-2005 で 118 万人以上出た。1990 年代から 2010 年まで外国に逃亡した幹
部は⚑万⚖千人以上で，金は 12 兆円以上だ。出所不明の灰色収入は 2011 年に中国全体で 6・
2兆元，GDPの 12％。汚職で逮捕されることは権力闘争で敗れたからだ。
2011 年の全人代の 57％以上，全政協代表の 76％以上が外国のパスポートを持つ。二重国
籍禁止なのに。2014 年，富裕層の 80％が子供を海外に留学させる。アメリカがつかんでい
るだけで 190 万人が海外逃亡者である。2014 末まで 171 万人が留学生として出国し，その






中国の総人口の⚓分の⚑が，2010 年頃，1-10 万ドル相当の富を持つ。10 万ドル（⚑千万
円）以上の資産をもつ人も 170 万人以上いる。年収 12 万元以上が 230 万人。中国は金儲け




を独占している。13 億人のうち 1300 万人ほどである。多くは共産党幹部や高級官僚の子供
たちだ。アメリカで数億円の豪邸を買っている。市場経済とは名ばかり，独占的に支配した
計画経済である。








⚑が大きい。社会騒乱が多発するのは 0・4。社会暴発は 0・6 で起きる。中国ではそれ




中国は 2006 年に世界第⚓位の貿易大国だった。⚑人あたり GDP は日本の 10 分の⚑だ。















































































ている不動産開発会社に貸し付ける，など。規模は約 36 兆元で，中国GDPの 70％である。







開発したのだった。2013 年⚖月末の残高は 9・8 兆元で，実際は 15 から 20 兆だろうとされ
る。大都市中流以上の人口が買う。地方政府は，鬼城（作られた大都会，しかし誰もいない
都市）を作り，それが，30 から 50 ある。内モンゴルのオルドスが有名だ。地方政府が都市開
発をし，これがとまらない。農民から土地を安く買い上げて，建設業者に高く売る。鬼城は，
営口市，唐山市妃甸，湖北省十堰，江蘇省常州，内モンゴル清水河が有名である。
中国の経済成長は外資に頼った。全国で 16777 万の会社があり，そのうち外資系企業は 45
万である。1990 年代は外資系企業を雑ぱくなクレームで悩ませた。
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自動車市場は年 2000 万台で世界⚑だ。石油の輸入量，石炭・鉄の消費量は世界最大だ。21










1997 年から 10 年間で，住宅ローンは 200 倍以上に，2・7兆元になった。特に不動産投資
の伸びがすさまじい。1982-2011 年の 30 年間で毎年 30％の伸び率であった。地方政府が投
資した。2009 年の不動産購入が⚖兆元で，個人消費が 12 兆元なので，その半分という大変







中国で都市部の家は年収の 20 倍から 30 倍する。家は平均収入の 30 倍だ。
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中国を，華僑を入れてみれば，もっと一層強大である。1980 から 90 年で世界に 2300 万人
の華僑と華人がいて，そののうちアジアでは 2000 万人である。インドネシアに 600 万人，マ
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プロジェクト。欧米企業は資金が問題だ。だが中国では国家が用意する。毎年国際投資
フォーラムを開く，2009 年に 100 カ国が参加した。2006 年の中国での国際会議で，国家規模
で援助すると表明した。資金は国家が調達するし，優秀な技術者が集まる。中国アフリカ協
力フォーラムは，2000 年から⚓年ごとに開く。2018 年にアフリカ 53 カ国が集まる。中国は
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ち 700 万人が出稼ぎだ。彼らの稼ぎは安徽省全体の総生産とほぼ同じである(12) 農村に余剰
労働力が多い。中国で農業生産に必要なのは⚑億人だ，だが農業生産人口が⚕億人いる。ア
メリカの農業人口は⚗％で，台湾も 15％だ。
















が集団所有が多い。（『エコノミスト』2013 年 11 月 26 日）
⚙億人の農民，新型農村社会養老保険ができ，⚗億人が加盟しているとされる。⚑人毎月
55 元平均（約 700 円）だ。大都会では農民に家を売らない。






暴動がある。2011 年，18 万件の暴動と騒乱があった。同年⚖月 10 日の広州暴動は大きかっ













農民の子が⚙千万いる。彼らは都市で都市戸籍を得られない。（『選択』2010 年⚕月 36 頁）







そして都会人は民工に冷たい。北京で 2002 年，出稼ぎの 25％が賃金の欠配・遅配をされて
いる。36・3％がお金がない。









中国の流動人口 2・6億人で，うち農民工は八割である，との説もある。北京は 2013 年に
2115 万人，うち外籍人口 758 万，学校へ入れないが，北京では少し入れる。独自クラスがあ
る。民工の部屋は大部屋で，トイレは 50 人共用，という例がある。
⚖ 人 口






















人子政策は 1979 から 2015 年まで行われた。現在，中国人口は 14 億人。少子化が始まる。
⚑人子政策が廃止されても，都会では⚒人目は産まない，教育コストがかかる，大学を出る
まで 4000 万円かかる。ちなみに 2017 年に中国の大学生が 3700 万人で，就職先ほとんどな
い。









































（⚖）ニール・ファーガソン，Newsweek. August. 31.2011，33 ページ
（⚗）カルデロン，同，32 ページ
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